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海 明成是我国读老比 校熟 叁的一 位 美 国著名 作家
。




武器 》 和 《 丧仲 为谁而 鸣 》 以 及 中篇小 说 《老人 与海 》 曾彼译 为许多种 文宁或 改 编 成 电影
。
他于
一九五四年 获得诺 贝 尔文 学奖全
,
在世界 各 国拥 有不 少读寺
。




络小 说 集有 之在我们 的时代 》
, 《 没有女人的 穷人 》
乖 《 胜者无所得 》 千
, 后 来经 作者 白己 鱿理 汇编 为 ‘ 四 十九 篇小 记 》 并加 了前言
。
这 个集子除 包括上 述三
邢小 说集冲
,
还 有在西 方 文艺界最 受欢迎 的 几 筑
,
如 《 马康伯短暂的幸稿 生 活 》
、 《 墓利 曼扎 罗的 ’》 和
‘桥边老人 》 等
。









过一些 小 人物 的遭遇
,







富多采 作者撞 长描 写人物 的动作
,
运 用简洁 的对活 渴示 人物 的性 洛
,






下 面选 的三篇也属颇 受赞赏的佳作之列
。
《 雨 中的猫 》 通过一对美国青年在意 大利旅 馆 的 小 故亨
,
拐 示 了经 历 第一次 大战历 史性 大浩劫后 西方
青年一 代情神上 的空虚
。
风 景如 画 的海滨
、
战 后 留下 的纪 念碑
、







女 的站 在窗 口 为 冲 的 猫担心
。
















写 出 “ 空虚 ”
、 “ 孤夜 ” 一类的词未
,
可是 细心 的读者读完之后不禁要 问 这 完党是 仆么林的心理状 态 如
果联 系到 第一次 大 战给西 方青年带未的苦 难
,










开 头优 岌的景色跟主人公精神 的空 应形 成鲜明 的汁照
。
在桌子底下躲雨 的











但她后 来能边着什么样的生 活呢 这是 发人深忍 的
。


























, 揭示 了资本主 义社会有钱人精神上的空虚
。
尽管金钱不能给人们 带来精神上 的 幸 福
, 但 是 , 现实中仍有人不项 一切地去谋取金钱
。 《慕风 雨之
后 》 便是资本主 义社会的写照































































故 意 不 用 “ 它 ”























































































































































































































“ 猫了 ” 女侍者笑了
, “ 雨中的猫 ”
“不错
, ” 她说
, “在 桌子 底下





























































































































































































































带 曰翻 ‘ 卜 一一一 一一一
带
一 个 明 净 的 地 方
米
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桌子紧 靠 着 门 边
的墙
。
















































































































































































































































































































































































































































气压力机的 酒 吧 间 前面
。























































① 此处作者仿照《圣经 》 新约全书 中《 我主
的祈祷 》的笔调描写人物的虚无之感
带 一一一一一一一一 一一一一一一 一一
旧‘
一 。 带
暴 风 雨 之 后




只为 了 做 什锦酒就





































































































































































































































































这 是 我 一
生中见到的最大的船
。















































































































































































































































































































































































想把 舶 板 推 上
船
,
但一点力气也没有
。
太阳很低了
。
鸟群正在飞
走
,
离开那条班轮
。
我将舶板拖在船后面
,
向着西
南湾方向驶去
。
我的前后
,
鸟群在飞来飞去
。
我累
得不得了
。
那天晚上又刮起大风
,
一连刮了一个星期
。
我
不能出海到班轮那边去
。
从镇上来的人告诉我
,
被
我刺伤的那个家伙没出事
,
只不过手臂受点伤
。
我
回到镇上
,
他们花了五百元把我保出来
,
打架的事
总算了结了
。
因为我的朋友替我作证
,
说那个人是
拿着斧头追上我的
。
但是
,
等我再出海到班轮那边
去时
,
希腊人已把班轮炸开
,
船上的财宝给抢个精
光
。
他们是用炸药把保险柜炸开的
。
谁也搞不清他
们究竟捞到多少钱
。
她所载的黄金
,
全给弄走了
。
他们把她刮得一千二净
。
发现她的是我
,
可我一个
铜板也没捞到
。
这桩事儿真是倒穷霉了
。
据说
,
刮起十二级台
风时
,
那条班轮刚好在哈瓦那港的外面
,
没法子进
港
,
可能是船主不让船长冒险进港
。
有人说船长想
试一试
。
这样
,
她只好跟着风暴走
。
他们想在黑夜
见顺若风跑
,
通过利培卡灯塔和托特加斯之间的海
产
,
这时却掩到流沙上去了
。
也许她的舵失去了控
制
,
也许腊员没驾驶好
。
不管怎么说
,
他们不知道
撞上的是流沙
。
所以一撞上时
,
船长一定命令他们
打开压载舱
,
以保持船身的稳定
。
可是
,
这是流沙
,
压载舱一打开
,
船尾就先沉下去
,
海水就淹没了船
粱的两头
。
船上有四百五十个旅客和水手
。
我发现
班轮时
,
不川门一定都在里面
。
她一撞上了流沙
,
就
把压载舟端丁开
,
靠上流的沙就给冲下去了
。
后来
,
一定是锅炉爆炸了
,
才有那么多碎片冒出来
。
好玩
的是没碰上盆鱼
,
一条鱼也没有
。
要是有
,
我准能
在又清又 白的流沙上面看到的
。
可是
,
眼前
,
鱼倒是挺多的
,
犹太鱼是最大的
一种鱼
。
班轮绝大部份沉到流沙里
,
犹太鱼就住在
她里边
。
最大的犹太鱼有的重达三
、
四百磅
。
什么
时候
,
我们出海去捉它几条吧
。
你可以着到她就在
利倍卡灯塔那里
,
现在上面又加上一个浮标
。
她就
在流沙的尽头
,
恰好在海湾的一边
。
她只差一百码
就驶到海湾中间了
。
黑夜里遇上风暴
,
难怪他们迷
路了
。
途中一立下雨
,
他们看不清利倍卡灯塔
。
也
许他们不 习惯应付这种情况
。
一条班轮的船长是不
适宜在这种水道上航行的
。
他们在大洋里有航道
,
据说只要把罗盘定好
,
船就自己走了
。
也许他们不
知道碰上风暴时到了什么方位
,
尽管他们快接近正
确的水道了
。
也许他们丢了船舵
。
总而言之
,
他们
开进了海湾中
,
那里一直通到墨西哥
,
也不会再遇
上别的危险
。
她在风雨中撞上流沙时
,
船长会打开
底舱
,
一定是很够呛的
。
谁会在风雨里呆在甲板上
呢 每个人准往舱里钻
。
没有一个能在甲板上
。
舱
里一定够热闹的
,
可以想象船沉得很快
。
我看过那
扳钳一直沉到沙里
。
船长除非熟悉这些水域
,
否则
怎能知道是撞上流沙呢 他也许只知道不是撞上岩
石罢了
。
他在驾驶台上
,
这一切必定都看到了
。
她
沉下去时
,
他们是呆在驾驶室里还是跑到外面呢
尸体没找到
,
一个也没找到
。
没有尸休在漂流
。
如
果穿上救生衣
,
就能漂游好长一段路
。
他们是在舱
里一起完蛋了
。
算了吧
,
希腊人把她的一切全拿走
了
,
一件也不留
。
他们倒是来得快
,
把她搞光了
。
最先发现她的是鸟
,
其次是我
,
最后才是希腊人
。
可是
,
鸟从她身上捞到的比我还多
。
一 一
